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ABSTRAK 
Cynthia Erin Hadipratiwi. K6413016. AFILIASI GANDA PADA SISWA 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN PELITA NUSANTARA 
KASIH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017 TERHADAP 
INTEGRASI SOSIAL. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitin ini adalah: 1) Mengetahui keanekaragaman etnis dapat 
menciptakan integrasi sosial; 2) Mengetahui kegiatan kelompok merupakan salah 
satu bentuk afiliasi ganda yang akan menciptakan integrasi sosial. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, 
tempat, dan dokumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling 
purposive. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis 
dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi 
metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Keanekaragaman etnis dapat menciptakan integrasi sosial manakala: a) 
komunikasi dan interaksi antarsiswa menunjukan hasil yang baik dan lancar, 
dengan adanya bentuk-bentuk komunikasi, seperti belajar kelompok dan latihan 
bersama; b) konflik antarsiswa sangat jarang terjadi, hanya terdapat beberapa 
kasus pelanggaran tata tertib sekolah yang terjadi, terhadap siswa tertentu; c) 
siswa dapat memiliki sikap saling memberikan dorongan dan dukungan terhadap 
tujuan dan minat yang lebih luas; 2) Kegiatan kelompok merupakan salah satu 
bentuk afiliasi ganda yang akan menciptakan integrasi sosial manakala: a) siswa 
memiliki sikap saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan etnis; b) 
siswa dapat lebih mudah beradaptasi, dapat menerima etnis lain, dan dapat saling 
membantu dalam mengikuti dua kelompok yang berbeda; c) siswa dapat menjaga 
etnis mereka sendiri, melindungi, serta membantu teman yang berbeda etnis yang 
sedang mengalami kesulitan; d) siswa dapat bekerjasama dengan adanya 
pembagian tugas dalam dua kelompok yang berbeda tetapi masih kurang 
menunjukan peran ganda; e) siswa dapat saling mendukung dalam bentuk 
menonton lomba, memberikan semangat, belajar bersama, latihan bersama, dan 
mendoakannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan siswa-siswa di sekolah tersebut 
menunjukan adanya integrasi sosial dan afiliasi ganda tetapi kedua hal tersebut 
tidak saling mengakibatkan. 
Kata kunci: Etnis, Integrasi Sosial, Afiliasi Ganda 
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ABSTRACT 
Cynthia Erin Hadipratiwi. K6413016. CROSS CUTTING AFFILIATIONS IN 
THE STUDENTS OF SMP KRISTEN PELITA NUSANTARA KASIH 
SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017 ON SOCIAL 
INTEGRATION. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
The purposes of this study were to find out whether ethnic diversity could 
create social integration and find out that group activity is a type of cross cutting 
affiliations that will create social integration. 
Descriptive qualitative with qualitative approach was used in this study. 
The data were gained from informants, events, places and, documents. Sample of 
this study were taken by using purposive sampling technique. Interviews, 
observations, and document analysis were done to collect data. In order to gain 
valid data, validity test was done through source triangulation and method 
triangulation. The data were analyzed by using interactive analysis model. 
Based on the result of the study, it could be concluded that: 1) Ethnic 
diversity is able to create social integration if: a) communication and interaction 
among students show good and smooth result which is showed by forms of 
communication such as group study and exercise; b) conflicts among students 
happen very rarely, only a few cases of school order violation to certain students; 
c) students are able to encourage each other and support wider interests and 
purposes. 2) Group activity is one of cross cutting affiliations forms that will 
create social integration if: a) there are respective and appreciative of ethnic 
diversity among students; b) students are easier to adapt, accept other ethnics, 
and are able to help each other while take part in two different groups; c) 
students are able to keep and protect their own ethnic, also are able to help their 
friends with different ethnics who is experiencing difficulties; d) students are able 
to work together, it is showed by task division in two different groups, but it had 
not showed double role; e) students are able to support each other in form of 
watching their friends match, supporting, studying and training together, also 
praying for them. Therefore, it could be said that the students showed social 
integration and cross cutting affiliations, but these two things were not influence 
each other. 
Keywords: Ethnic, Social Integration, Cross Cutting Affiliations.   
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S Al-Insyirah: 5-8) 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga” 
( H.R Muslim) 
 
“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah 
yang membuat kita berharga”  
(Abdurrahman Wahid) 
 
“Arah yang diberikan pendidikan adalah untuk mengawali hidup seseorang akan 
menentukan masa depannya” 
(Plato) 
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